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AÑO VII 1.° DE OCTUBRE DE 1918 NÚM. 138 
IAL DE 
Se publicará ios días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Dominica XX de Pentecostés 
(6 DE OCTUBRE) 
Dice el Sagrado Texto que se lee en 
la Misa de esta Dominica: 
En aquel tiempo, había un señor en 
Cafarnaum, que lenta a su hijo enfermo. 
Y habiendo sabido que Jesús venía de 
Jadea a Galilea, fué a encontrarle y le 
suplicó que bajase a la ciudad a curar 
a su hijo, que estaba muríéndose. Pero 
Jesús le respondió: Vosotros, s i no veis 
milagros y cosas prodigiosas, no creéis. 
Mas e l señor de Cafarnaum volvió a ins-
tar a J e s ú s , diciéndole: Venid, Señor , 
antes que muera mi hijo. Anda, le dijo 
Jesús, que tu hijo está bueno. Creyó aquel 
hombre en la palabra que J e s ú s le dijo, 
y se puso en camino. Yendo ya hacia 
su casa, le salieron a l encuentro los 
criados, los cuales le dieron la noticia 
de que su hijo estaba .bueno. Informóse 
de ellos a qué hora había mejorado el 
enfermo, a lo cual le respondierou: Ayer 
a tas siete de la mañana le dejó la fiebre. 
Reflexionó el padre que aquella era la 
hora misma en qu,e J e s ú s le había dicho: 
Tu hijo está bueno; y a s í creyó él y toda 
su familia. 
Reflexionemos sobre este Evangelio. 
Aprendan los padres, maestros y 
superiores a llevar a J e s ú s a sus hijos, 
discípulos y subordinados, antes de que 
nayan muerto por el pecado grave. 
Dicen muchos: si mi niño es todavía 
un inocente, ¿por qué ha de confesar y 
comulgar con tan corta edad? 
Precisamente por eso, porque es ino-
cente y hay que prevenirlo y conservar 
ese rico tesoro de la inocencia todo el 
tiempo que sea posible en un mundo tan 
corrompido. 
Antes que se desarrollen las pasiones 
que pueden matar su alma y que de hecho 
ya la van enfermando, llevadlos a Je sús , 
que Él los puede curar o fortalecerlos 
para que no enfermen. 
El gran ministerio de nuestros días 
y la única esperanza de regenerar esta 
sociedad corrompida, es tá precisamente 
en la juventud, en los niños, en ver el 
modo de apartarlos de esas corrientes 
de indiferencia e impiedad que todo lo 
invade, y de ese ambiente venenoso que 
todo lo corrompe. 
Escuelas, escuelas católicas con maes-
tros sól idamente piadosos; ese es el 
único medio de criar una generac ión 
cristiana. 
Hay que cooperar a la acción del 
Maestro rodeándolo de todo el prestigio 
que se merece, sobre todo cuando los 
tenemos buenos, como gracias a Dios 
nos sucede ahora a, nosotros. 
En este Evangelio podemos aprender 
también la eficacia del buen ejemplo: 
creyó él y toda su familia. 
Todos en general por deber de caridad 
tienen la obligación de dar buen ejemplo 
pero de un modo especial y aun por 
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deber de justicia, los padres y supe-
riores. 
¡Qué pena ver a un padre que des-
truye con su mal ejemplo, con su lenguaje 
blasfemo o impío la obra del Maestro 
o del Catequista! ¡Cuán responsables se 
hacen ante Dios y ante la sociedad! 
No os ex t rañe que esos niños se rebe-
len contra sus padres, pues sus mismos 
padres se han despojado voluntariamente 
de la aureola de representantes de Dios 
cuando se han burlado de Él o blasfe-
mado de su santo nombre, 
Dad buen ejemplo a los de vuestra 
casa y que no vean los hijos la contra-
dicción que suele haber entre vuestros 
consejos y vuestras prác t icas . 
A^ o tengáis ningún miedo a Jesús , que 
no os quiere hacer mal alguno, antes a l 
contrario, tened en É l gran confianza., 
porque os quiere hacer mucho bien. 
S. FRANCISCO DE SALES. 
INDICADOR PIADOSO 
Todas las noches, Ejercicios del mes 
del Rosario. 
Día 4.—Primer viernes. — Comunión 
general del Apostolado de la Oración. 
En este mismo día, en la Iglesia de la 
Concepción, función al Seráf ico Padre 
San Francisco de Asís, predicando el 
P resb í t e ro D. Cris tóbal Delgado, Coad-
jutor de la Parroquia de San Pedro, de 
Antequera. 
Día 5.—Comienza en la Parroquia la 
Novena a la Sant ís ima Virgen del Ro-
sario. 
Día 6.—A las nueve, función del San-
tísimo Rosario, en la que p red ica rá el 
P resb í t e ro D. J o s é Moreno Fernández , 
Cura Regente de Benaoján. 
Día 13.—Comunión general y Ejerci-
cios de la Asociación de Hijas de Mar ía . 
D E S D E TOÜOX 
Es curioso observar el camino que 
conduce del pueblo al Balneario. Desde 
las siete de la mañana a las siete de la 
noche, aunque otras horas diga el pros-
pecto oficial, van y vienen asmát icos y 
catarrosos a tomar o de tomar las pre-
ciadas inhalaciones, húmedas o secas, 
según prescripción facultativa, deseosos 
todos de llevarse en sus pulmones la 
máxima cantidad de ázoe que les permitan 
tolerar las depresiones del 'próximo in-
vierno sin acatarrarse. 
Más curioso es aún observar la fé con 
que se sientan todos ante sus mesitas, 
provistos de la boquilla y tubo que los 
pone en comunicación con el preciado 
gas. ¡Qué serios! ¡qué callados! ¡qué pen-
sativos! Da risa verlos. 
¡Cuántos sacrificios se hacen por con-
servar la salud del cuerpo! Ni las moles-
tias del camino, ni lo aburrido del lugar, 
ni los gastos que exige el uso de estas 
aguas y gases, impiden venir una y muchas 
temporadas. Agüis tas he conocido que-
llevan ya diez y doce años visitando la 
Fuente Amargosa de Tolóx. Prueba evi-
dente de que reconocen su v i r tud cura-
t iva . 
Pero.... como esta soledad y silencio 
convida a meditar, me he preguntado 
muchas veces: ¿qué hacen los hombres 
para curarse los catarros del alma? 
Sí , porque el alma, lo mismo que el 
cuerpo, sufre enfermedades; y desde el 
ligero enfriamiento en las práct icas de la 
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piedad hasta la glacial indiferencia, que, 
como tisis mortal, padecen muchos, hay 
una sé r i e de padecimientos difíciles de 
curar, si no se acude a la fuente y reme-
dios preceptuados por el divino Médico 
de las almas. 
Fuente y remedios que no exigen ni 
molestias, pues se da a todos de valde, 
y el mismo Médico ha preparado los sacri-
ficios de tal modo, que se transforman en 
dulzuras. 
En otro tiempo esperó Jesús junto al 
pozo de Jacob a la Samaritana para 
curarla; ahora nos espera en el pozo de 
sus misericordias, en el Sagrario, para 
darnos no solamente el agua, sfno la 
misma fuente de salud y vida, que es Él, 
sin exigirnos más que buena intención y 
pureza de conciencia. 
Y los hombres desprecian su genero-
sidad y no hacen caso de Él y siguen 
enfermos, acatarrados, indiferentes, tísi-
cos, que tras una vida anémica y miserable 
se preparan voluntariamente una eter-
nidad desgraciada. 
No seamos así nosotros, sino corramos 
tras J e s ú s llenos de los sentimientos del 
Salmista, cuando decía: Como el siervo 
desea la fuente de las aguas, mí alma 
te desea a Tí, Señor . 
Y que a todas horas por el camino 
de la Iglesia vayan y vengan fieles a 
visitar a Jesús , que es nuestra vida y 
resurrección. 
LO MEJOR Y LO PEOR 
Un día en que el filósofo Xauthus quiso 
obsequiar a algunos amigos, encargó a 
Esopo, su esclavo, que comprase en el 
mercado lo mejor que hubiera. Esopo no 
compró más que lenguas, que hizo guisar 
en toda clase de salsas. Los convidados 
alabaron al principio los manjares, pero 
al fin se cansaron de tanta lengua. 
—¿No te encargué,—dijo colérico e! 
filósofo,—que comprases lo mejor que 
hubiese? 
¿Y qué hay mejor que la lengua?—dijo 
Esopo;—es el lazo de la vida civi l , el 
asilo de las ciencias, el órgano de la 
verdad y la razón. Por ella se edifican 
las ciudades, se las cuida, se instruye, 
se persuade, se reina en las Asambleas, 
se cumple el primero de todos los de-
beres, que es alabar a los dioses. 
— Pues bien,—dijo Xauthus, que creyó 
ponerle en a p u r o - , compra mañana todo 
lo peor; vendrán mis amigos y quiero 
variar de manjares, 
Al día siguiente, Esopo sirvió también 
lengua, diciendo: 
— La lengua es lo peor que hay en el 
mundo. Es la madre de todos los debates, 
la nodriza de los procesos, el origen 
de las divisiones y las guerras, es el 
ó rgano del error, de la mentira, de la 
calumnia y de las blasfemias. 
A L O R A E N 1 7 5 1 
(Continuación) 
En la villa de Alora , en 16 días del 
mes de Julio de 1751 años, para continuar 
las diligencias de examen de las respuestas 
generales que principiaron en el día de 
ayer, parecieron en las casas de su Mer-
ced, D . Miguel Santos Navarro y los de-
más que resultan en la diligencia que an-
tecede, y as í juntos, bajo del jura-
mento que tienen hecho y de nuevo 
hacen, siendo necesario se continúe el 
examen al tenor de dichas preguntas en 
la forma siguientes: 
14. A la décima cuarta, dijeron que 
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la fanega de trigo, un año ,con otro, le 
regulan de valor veinte y dos reales — 
la de cebada ocho=cac1a arroba de maiz a 
dos reales—cada arroba de aceite doce 
reales=: cada arroba de vino a cinco 
reales—cada arroba de pasa de sol seis 
reales y la de lejía c i ia t ro=la de higos 
pasados dos reales y medio—la de hoja de 
moral un real—!a de cáscara de naranja 
diez reales, y a cada era de las tablas 
de hortaliza deja de utilidad anual dos 
reales a el dueño, y cada árbol frutal 
de cualesquier especie, chico con grande, 
le regulan de utilidad anual dos reales, 
y cada cerdo de montaneo le regulan 
de utilidad veinte y cinco reales. 
15 A la décima quinta, dijeron que los 
derechos que se hallan impuestos sobre 
las tierras del término, únicamente son los 
Diezmos, Primicias y Voto de Santiago. 
Que los Diezmos los perciben la Digni -
dad Epicopal, Cabildo Eclesiást ico de 
la Iglesia Catedral de la Ciudad de Má-
laga, Beneficiados y Sacristanes de esta 
villa, y que son de cada diez fanegas de 
grano de las que se cogen en el término, 
como de las demás una. La Primicia la 
perciben los Curas y paga cada Labrador, 
Labrantín o Pegujarero, media fanega de 
trigo y media de cebada, y en defecto 
de és ta se la dan de otra semilla, y esto 
se entiende si coge del pegujar que 
siembran cinco fanegas. También pagan 
al Voto de Santiago por cada arado que 
echan, sea de bueyes, midas o jumentos, 
media fanega de trigo, y sino la coge 
la paga de maiz, y el pegujarero que 
con yuntas ajenas a jornal siembra, 
también paga lo mismo, si coge las cinco 
fanegas, y que no se conoce haya tercio 
diezmo en esta villa y su término, y solo 
si saben que las Tercias Reales del diez-
mo de esta villa solo perciba Su Majes-
tad lo que producen los Cortijos y tierras 
que en este término tiene el Marqués de 
Valdesevilla, y lo demás lo percibe el 
Marqués de Castllleja, sin saber qué 
título tenga para ello; para lo cual en la 
Cilla de esta villa se lleva cuenta formal 
y separada de los demás efectos que 
produce el resto del término. 
A. B. M . 
(Se c o n t i n u a r á . / 
Bslatlística k la 1.a §\\mm de Septiemljre 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: Eduardo 
Domínguez Asencio. - 4 : María Giménez 
Benítez.—6: Rafael Conejo Río, José 
M.aGarcía Márquez, Francisco Fe rnández 
Alcázar, Juan Avila Cisnero y Antonia 
Estrada Gallardo.—8: Antonio Garrido 
Acedo, Jo sé Real Aranda, Diego Reyes 
Gallego, Isabel Meléndez Moreno y Pablo 
Medina Flores —11: Inés Reyes C a r d ó n . 
— 12: Josefa Gálvez Taboada. 
D E S P O S A D O S . — D í a 8: D. Jo sé 
Gómez Morillas, con D.a Leonor Reyes 
Galán.—11: D . Manuel Sánchez Becerra, 
con D.a Mar ía Teresa Pastor Fe rnández . 
t 
I D I J F ü ISTTO-S 
A D U L T O S . - D í a 1: D.a Carmen Díaz 
Perea.—4: D. Antonio García Giménez.— 
8: D.a María Francisca Sánchez Castillo 
y D.a Ana Aguilar J iménez.—11: Doña 
Antonia Acedo G i l . - 1 3 : D.a Antonia 
Sánchez Díaz. — Í5: . D . Pedro Durán 
Galán 
(D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 11: Andrés Chamo-
rro Zambrana.—14: Juan Ramos Sánchez . 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
